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ABSTRAK 
 
Persaingan bisnis furniture pada zaman ini sangat berkembang pesat 
dan persaingan antara perusahaan furniture sangat berkembang pesat pada 
tahun ke tahun, perusahaan furniture cenderung memilih Red Ocean Strategi  
dari pada Blue Ocean Strategi.Tujuan penelitian ini adalah menganalisis 
kinerja perusahaan untuk meningkatkan kinerja perusahaan PT. Muif Usakindo 
Putra. Metode penelitian yang digunakan yaitu faktor - faktor, Blue Ocean 
Strategi dengan alat analisis Kerangka Kerja Empat Langkah. Penyebaran 
kuesioner dilakukan kepada Perusahaan atau toko - toko mebel di jakarta yang 
tersebar di jakarta selatan. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa faktor - 
faktor yang menjadi daya tarik produk PT. Muif Usakindo Putra adalah faktor 
harga, Faktor pelayanan, faktor kualitas, faktor inovasi, faktor proses produksi, 
faktor variasi produk, faktor pemasaran, faktor design produk. Dan Nilai baru 
yang perlu diciptakan di PT. Muif Usakindo Putra yaitu faktor inovasi 
dihapuskan, faktor proses produksi dikurangi, faktor kualitas, faktor pelayanan, 
faktor harga ditingkatkan, faktor variasi produk, faktor pemasaran, faktor 
design produk diciptakan. 
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